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ABSTRAK 
Penggunaan alat bantu Iistrik dengan sistem otomatis saat 1m sangat 
diperlukan, karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya dapat 
memperrnudah tugas, efisiensi waktu, keselamatan dan keamanan umum. Oleh 
sebab itu dalam skripsi ini Penulis menyajikan suatu alat yang dapat mengatur 
peralatan rumah tangga yang berupa AC (Air Conditioner) dan lampu agar dapat 
beketja secara otomatis dengan memanfaatkan Sensor Pyroelectric Passive Infra 
Red (PIR). 
Sensor ini bekerja apabila menerima inputan dari luar yang berupa gerak. 
Gerakan benda yang memiliki gelombang infra merah antara 8 sampai 14 ~m 
akan ditangkap oleh sensor yang kemudian dikuatkan oleh rangkaian pengendali 
sensor (RPS). Selain benda, sensor ini juga dapat menangkap gerakan yang 
ditimbulkan oleh manusia, karena manusia memiliki pancaran radiasi infra merah 
paling kuat pada panjang gelombang 9,4 ~m. Dari rangkaian pengendali sensor 
dihubungkan ke microcontroller A T89C51 yang memiliki fungsi untuk mengolah 
data masukan (dari RPS) dan keluaran (ke LCD dan SSR). LCD berfungsi untuk 
memantau timer gerakan dan kondisi paralatan yang dikendalikan (AC dan 
lampu), sedangkan SSR berfungsi sebagai saklar onJoffyang dihubungkan dengan 
AC dan lampu. 
Pada saat ada gerakan pertama kali lampu dalam ruangan akan menyala, 
berikutnya apabila didalam ruangan itu masih ada gerakan dalam jangka waktu 5 
menit maka AC akan menyala, berikutnya apabila dalam jangka waktu 5 menit 
tidak ada gerakan sarna sekali AC dan lampu akan mati secara otomatis. 
Dengan peralatan ini maka orang yang berada dalam ruang tidak perlu 
lagi menyalakan dan mematikan AC dan lampu secara manual selama berada 
dalam ruang itu karena sudah dikendalikan secara otomatis oleh gabungan 
peralatan ini. 
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